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LAMPIRAN 
A. Draft Wawancara 
1. Darimana saja sumber dana yang diperoleh KSPPS BMT El 
Labana Semarang ? 
2. Bagaimana upaya KSPPS BMT El Labana Semarang dalam 
mendapatkan sumber dana dari nasabah ?  
3. Apa saja produk yang ditawarkan di KSPPS BMT El Labana 
Semarang ? 
4. Dengan pihak mana saja KSPPS BMT El Labana Semarang 
bekerjasama ? 
5. Bagaimana cara mendapatkan dana dari investor ? Apakah 
KSPPS BMT El Labana Semarang secara aktif melakukan 
pengajuan pinjaman atau mendapatkan tawaran dari para 
investor untuk mengelola dana mereka ? 
6. Kemana saja dana yang masuk ke KSPPS BMT El Labana 
Semarang dialokasikan ? 
7. Apakah anggota mengetahui kemana saja dana yang 
dititipkan tersebut disalurkan ? 
8. Bagaimana proses memutuskan langkah yang akan dilakukan 
dalam mengelola dana yang masuk di KSPPS BMT El 
Labana Semarang ? 
9. Bagaimana cara KSPPS BMT El Labana Semarang dalam 
mengatasi kelebihan dana ? 
10. Bagaimana strategi KSPPS BMT El Labana Semarang dalam 
menghindari kekurangan dana ? 
11. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mengetahui kondisi 
keuangan KSPPS BMT El Labana Semarang ? 
12. Bagaimana cara yang dilakukan dalam mengetahui tingkat 
likuiditas KSPPS BMT El Labana Semarang ? 
13. Bagaimana cara KSPPS BMT El Labana Semarang dalam 
melakukan pengawasan terkait anggota yang melakukan 
pinjaman pembiayaan ? 
14. Apa yang dilakukan KSPPS BMT El Labana Semarang 
dalam menghindari kredit macet ? 
15. Apa saja kendala yang dihadapi KSPPS BMT El Labana 
Semarang dalam menjaga likuiditasnya ? 
16. Bagaimana cara KSPPS BMT El Labana Semarang dalam 
menghadapi kendala yang muncul ? 
  




Proses wawancara di KSPPS BMT El Labana Semarang 
 
Subhan, S.H.I selaku marketing menjelaskan tentang produk 
KSPPS BMT El Labana Semarang 
 Kantor KSPPS BMT El Labana Semarang 
 
Drs. Solichin selaku manager membuka acara Ramadhan Berbagi 
yang diadakan oleh KSPPS BMT El Labana Semarang 
 Drs. Solichin memberikan bantuan fasilitas umum kepada Pak RT 
 
  
 Kegiatan Ramadhan Berbagi 2017 yang diadakan oleh KSPPS 
BMT El Labana Semarang 
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